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ABSTRAK 
 
Putri, Dayu Nirwana. 2014. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Daun Kenikir 
(Cosmos caudatus Kunth.) terhadap Bakteri Salmonella typhi. Pembimbing 
Biologi: Dr. Retno Susilowati, M.Si. Pembimbing Agama: Umaiyatus Syarifah, 
MA. 
 
Kata Kunci: Daun Kenikir (Cosmos caudatus Kunth.), Salmonella typhi 
 Salmonella typhi merupakan bakteri patogen yang mampu menyebabkan sejumlah 
besar infeksi pada manusia diantaranya yaitu demam tifoid (demam enterik), infeksi sistemik 
fokal, septicemia, dan gastroenteritis yang bervariasi secara klinis yaitu dari diare cair sampai 
disentri. Pertumbuhan Salmonella typhi dapat dihambat oleh senyawa fenol, flavonoid, 
saponin, dan tanin. Tanaman yang mengandung senyawa fenol, flavonoid, saponin, dan tanin 
adalah daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth.) terhadap bakteri 
Salmonella typhi. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan 2 tahapan. Tahapan pertama 
untuk mengetahui golongan senyawa aktif dari ekstrak daun kenikir dan tahapan kedua untuk 
mengetahui aktivitas antibakteri. Penelitian tahap kedua menggunakan rancangan acak 
lengkal (RAL) dengan 7 perlakuan dan 3 ulangan dengan konsentrasi ekstrak sebesar 10 
mg/ml, 15 mg/ml, 20 mg/ml, 25 mg/ml, dan 30 mg/ml. Kontrol positif menggunakan 
antibiotik kloramfenikol dan kontrol negatif menggunakan campuran aquades dan DMSO 
(dimethyl sulfoxide). Ekstraksi daun kenikir pada penelitian ini menggunakan metode 
maserasi. Data hasil penelitian ini meliputi uji fitokimia dan aktivitas antibakteri. Hasil yang 
diperoleh diuji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kemudian diuji 
homogenitasnya. Setelah itu dianalisis dengan ANOVA one way test, apabila terdapat 
perbedaan yang sangat nyata maka dilakukan uji lanjut UJD (Uji Jarak Duncan) pada 
taraf signifikansi 5 %. 
 Hasil penelitian tahap pertama menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun kenikir 
memiliki kandungan senyawa aktif, yakni fenol, flavonoid, saponin, dan tanin. Sedangkan 
hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa, ekstrak daun kenikir mampu menghambat 
bakteri Salmonella typhi sebesar 9,5 mm pada konsentrasi 10 mg/ml. Sedangkan pada 
konsentrasi 15 mg/ml menunjukkan diameter zona hambat sebesar 13,3 mm, konsentrasi 20 
mg/ml menunjukkan diameter zona hambat sebesar 16,5 mm, konsentrasi 25 mg/ml 
menunjukkan diameter zona hambat sebesar 20,3 mm, dan konsentrasi 30 mg/ml diameter 
zona hambat juga terus mengalami kenaikan yaitu sebesar 24,2 mm. Hal ini menunjukkan 
bahwa ekstrak metanol daun kenikir memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri 
Salmonella typhi. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
Putri, Dayu Nirwana. 2014. Activity Test of Anti-bacteria Methanol Extract of Kenikir 
Leaf (Cosmos caudatus Kunth.) through Salmonella typhi Bacteria. Biology 
Advisor: Dr. Retno Susilowati, M.Si. Religious Advisor: Umaiyatus Syarifah, 
MA. 
 
Key Terms: Kenikir Leaf (Cosmos caudatus Kunth.), Salmonella typhi 
  
 Salmonella typhi is pathogen bacteria which capable of causing a mount of infection 
toward human being, those are typhoid fever (enteric fever), infection toward systematic 
vocal, septicemia, and various gastroenteritis clinically, involved fluid diarrhea up to 
dysentery. The growth of Salmonella typhi can be avoided  by phenol compound, flavonoid, 
saponin, dan  tannin. Plant which has phenol compound, flavonoid, saponin, dan tannin is 
kenikir leaf (cosmos caudatus Kunth.). The purpose of this study is to know the activity of 
anti-bacteria methanol extract of kenikir leaf (Cosmos caudatus Kunth.) toward Salmonella 
typhi bacteria.       
 The researcher applies laboratorial experiment with two steps. The first step is to 
know the active bacteria from extracting the methanol extract of kenikir leaf and the second 
step is to know the activity of the anti-bacteria. The next step of the study used Lengkal 
random approach (RAL) with 7 treatments and 3 repetitions with the extract concentration in 
an amount of 10mg/ml, 15 mg/ml, 20 mg/ml, 25 mg/ml, and 30 mg/ml. The positive control 
used cloramfenikol  anti-biotic and the negative control used the mixing aquades and DMSO 
(dimethyl sulfoxide). The extract of Kenikir leaf in this study used maserasi method. The 
results of this study involve phyto-chemistry and anti-bacteria activity. Its normality, then, is 
tested by using Kolmogorov-Smirnov, and its homogeneity, then, is also tested. Afterwards, it 
is analyzed by ANOVA one way test, if it has a great deal of necessity, the researcher did 
further testing in the degree of significance 5%. 
 The first result of the study shows that methanol extract of kenikir leaf has active 
compound, namely phenol, flavonoid, saponin, and tannin. While the next result of the study 
shows that, the extraction of kenikir leaf is capable of avoiding Salmonella typhi bacteria in 
an amount of 9,5 mm in concentration 10 mg/ml. While in concentration 15 mg/ml shows the 
diameter of blocked zone in an amount of 13.3 mm, concentration 20 mg/ml shows diameter 
of blocked zone in an amount of 16,5 mm, concentration 25 mg/ml shows diameter of 
blocked zone in an amount of 20,3 mm, and concentration of 30 mm/ml. Diameter of blocked 
zone is continually raising in an amount of 24,2 mm. to conclude that the methanol extract of 
kenikir leaf has a potential as anti-bacteria toward the growth of Salmonella typhi.  
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ﻣﻘﺘﻄﻒ  و .)edixoflus lyhtemid( OSMDﻓﻨﯿﻜﻮل واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺧﺘﻼط اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻘﻄﺮ و 
ورق ﻗﻄﯿﻔﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺴﺘﺨﺪم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻨﻘﻊ. وﺑﯿﺎﻧﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﯿﺘﻮﻛﯿﻤﯿﺎء و 
ﺘﺮﯾﺎ ﺧﻄﺒﺎء. واﻟﺘﻨﯿﺠﺔ ﺗﺨﺘﺒﺮھﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻮﻟﻤﻮﻏﺮوف ﺳﻤﯿﺮوف وﯾﻠﯿﮭﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻜ
 karaJ ijU( DJUوإذا ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎ واﺿﺤﺎ ﻓﯿﺨﺘﺒﺮ ﺑـ  ,tset yaw eno AVONAاﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، ﺛﻢ ﯾﺤﻠﻞ ﺑـ 
  . % 5ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﮭﻤﺔ  )nacnuD
ﻣﻘﺘﻄﻒ ورق ﻗﻄﯿﻔﺔ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻔﻌﺎل وھﻲ ﻓﯿﻨﻮل، ﻓﻼﻓﻮﻧﻮﯾﺪ، ﺳﺎﻓﻮﻧﯿﻦ وﺗﺎﻧﯿﻦ. واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ھﻲ ﺑﺄن ﻣﻘﺘﻄﻒ ورق 
ﻣﻢ / ﻣﻎ. وأﻣﺎ ﻓﻲ رﻛﺰ  01ﻣﻢ ﻓﻲ رﻛﺰ  5،9ﻗﺪر  ihpyt allenomlaSﻗﻄﯿﻔﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﺪ ﺑﻜﺘﺮﯾﺎ 
 3،02ﻣﻎ ﯾﺴﺪ ﻗﺪر  52ﻣﻢ، ﻓﻲ رﻛﺰ   5،61ﻣﻎ ﯾﺴﺪ ﻗﺪر  02ﻣﻢ،  ﻓﻲ رﻛﺰ  3،31ﻣﻎ ﯾﺴﺪ ﻗﺪر  51
ﻣﻢ. وھﺬه ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ  ﻣﻘﺘﻄﻒ ورق ﻗﻄﯿﻔﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﺪ  2،42ﻣﻎ ﯾﺴﺪ ﻗﺪر  03ﻣﻢ،  ﻓﻲ رﻛﺰ 
  .ihpyt allenomlaSﻧﺸﺄة ﺑﻜﺘﺮﯾﺎ 
     
  
  
 
 
 
